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Introdução: O órgão dental pode sofrer perdas estruturais devido a fatores como trauma ou a 
presença de cárie. Em decorrência destes fatores o Cirurgião Dentista utiliza instrumentos rotatórios 
em preparos cavitários desgastando esmalte, dentina ou removendo restaurações pré-existentes. 
Neste processo, são utilizadas as turbinas de alta rotação tendo instrumentos cortantes rotatórios 
(brocas laminadas e/ou pontas diamantadas) que giram em grande velocidade, cortando ou 
desgastado, e como consequência do atrito é gerado calor friccional. Este aumento de temperatura 
no órgão dentário, quando não controlado pode causar danos irreversíveis ao complexo dentino-
pulpar. Uma das formas de minimizar os efeitos do calor friccional é utilizar um instrumento rotatório 
novo, realizar movimentos intermitentes com uma boa refrigeração à água. Objetivos: O objetivo 
desta pesquisa foi analisar a qualidade e quantidade da refrigeração das turbinas de alta rotação 
de 60 alunos de Odontologia da Clínica Integrada da Faculdade Patos de Minas, escolhidos 
aleatoriamente. Metodologia: Uma cadeira odontológica teve sua pressão de ar calibrada pelo 
técnico responsável pela manutenção. Todas as turbinas de alta rotação foram acopladas então 
nesta cadeira para posterior coleta da quantidade de água liberada no interior de um recipiente 
calibrado. O fluxo e o direcionamento foram analisados por meio de fotografia digital, tendo fundo 
preto para contraste. Foram realizadas duas coletas: uma antes e outra após a limpeza dos orifícios. 
Além disso, mesmo dia da coleta o acadêmico foi interrogado se realizava ou não a limpeza regular 
dos orifícios de refrigeração. Considerações: Após as análises da quantidade de água e do 
direcionamento concluímos que 58,3% das amostras apresentam um volume de água inadequado 
e 11,7% com o direcionamento inapropriado. Assim, podemos observar que um percentual 
expressivo de discentes não possui o hábito de limpeza e manutenção dos orifícios da turbina de 
alta rotação estando omissos em relação aos problemas que isto pode causar. 
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